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Âàëåð³ÿ Ñì³ëÿíñüêà
КОМПОЗИЦІЯ ЛІРО6ЕПІЧНИХ ТВОРІВ ШЕВЧЕНКА
Êîìïîçèö³ÿ áàëàä ³ ïîåì Øåâ÷åíêà ðîçãëÿäàºòüñÿ ó ôåíîìåíîëîã³÷íîìó ðîçóì³íí³ (ÿê àðõ³òåêòîí³êà
â³ðòóàëüíîãî õóäîæíüîãî ñâ³òó) çà äâîìà ð³âíÿìè – ïðîáëåìíî-òåìàòè÷íèì ³ ñþæåòíî-ôàáóëüíèì, à â
ñóòî òåðì³íîëîã³÷íîìó çíà÷åíí³ êîìïîçèö³¿ âåðáàëüíîãî òåêñòó – çà ð³âíÿìè âíóòð³øíüî¿ êîìïîçèö³¿
(ïåðñïåêòèâàö³¿) ç ¿¿ ñóá’ºêòíîþ îðãàí³çàö³ºþ òà ïëàíàìè ïñèõîëîã³¿, ôðàçåîëîã³¿, ÷àñîâî-ïðîñòîðîâèì,
îö³ííèì, à òàêîæ çà ð³âíåì ìîâëåííºâî¿ êîìïîçèö³¿ (ñïîñîáîì âèêëàäó, êîìïîçèö³éíî-ìîâëåííºâèìè
ôîðìàìè). Âèçíà÷àþòüñÿ òàêîæ ³ ôîðìàëüí³ ìàðêåðè ðàìîê õóäîæíüîãî ñâ³òó.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: íàðàö³ÿ, àðõ³òåêòîí³êà, òîï³êà, ðàìêè â³ðòóàëüíîãî õóäîæíüîãî ñâ³òó, ïåðñïåêòèâàö³ÿ.
Valeriya Smilyanska. The composition of the lyrical-epic works by T.Shevchenko
On the basis of the phenomenological approach (i.e. the object of the analysis is the architectonics of the virtual
aesthetic universe) the author of this research investigates the composition of Taras Shevchenko’s ballads and poems
on thematic and narrative levels, or, in the strict terminological meaning of the “composition” concept, according to
the levels of the intrinsic composition (perspectivation) with its subjective organisation, psychological, phraseological,
spatial, temporal and evaluative planes, and of the verbal composition level (that is, a manner of narration, compositional
and verbal forms). The formal markers of the aesthetic universe framework are also determined in the article.
Key words: narration, architectonics, spatial structure, virtual aesthetic universe framework, perspectivation.
Êîðïóñ ë³ðî-åï³êè Øåâ÷åíêà îõîïëþº éîãî áàëàäè, ïîåìè, â³ðøîâàí³ îïîâ³äàííÿ,
³ñòîðè÷í³ ï³ñí³ é äóìè ³, íàðåøò³, ºäèíó â íüîãî áàéêó “Ñè÷³”. Òåðì³í êîìïîçèö³ÿ
(ëàò. compositio – ïîºäíàííÿ, ðîçì³ùåííÿ) ïåðåäáà÷àº øèðîêå ñèíîí³ì³÷íå é âóçüêå,
ñóòî òåðì³íîëîã³÷íå ðîçóì³ííÿ. Ó øèðîêîìó ðîçóì³íí³ ï³ä òåðì³íîì êîìïîçèö³ÿ (à
òàêîæ ñèñòåìà, ñòðóêòóðà, áóäîâà òîùî) ìàºòüñÿ íà óâàç³ âçàºìîä³ÿ åëåìåíò³â
(êîìïîíåíò³â) íà êîæíîìó ð³âí³ ñòðóêòóðè òâîðó (à òàêîæ öèõ ð³âí³â ì³æ ñîáîþ), ÿê³
ñêëàäàþòü ñèñòåìíó ö³ë³ñòü. Çàâäÿêè ðîäîâ³é ³íòåãðîâàíîñò³ ë³ðèêè òà åïîñó â îäíîìó
òâîð³ Øåâ÷åíê³â ë³ðî-åïîñ ïîºäíóº, ïî-ïåðøå, äîì³íàòí³ äëÿ åï³÷íîãî ñâ³òó ð³âí³
õðîíîòîïó, ôàáóëè é ñþæåòó (ä³ºãåçèñ), ñèñòåìè ïåðñîíàæ³â, à òàêîæ ìîòèâè (êîëè
ìîòèâ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê êðîññð³âíåâèé êîìïîíåíò, çà Á.Ãàñïàðîâèì), ì³êðîîáðàçè
(äåòàë³ é ïîäðîáèö³), ÿê³ âèòâîðþþòü óÿâíèé õóäîæí³é ñâ³ò, – ç ë³ðè÷íîþ ìàíåðîþ
âèêëàäó, ÿêà çàáàðâëþº âèêëàäåíå ïåâíîþ òîíàëüí³ñòþ. Ö³ ð³âí³ ñêëàäàþòü ñòðóêòóðó
â³ðòóàëüíîãî, çîáðàæåíîãî ñâ³òó òâîðó – “ä³éñíîñò³ ãåðîÿ’’ (Ì.Áàõò³í), ÿêà
âèòâîðþºòüñÿ çà ïðèíöèïàìè âíóòð³øíüî¿ àðõ³òåêòîí³êè. À ïî-äðóãå, ³íòåðôåðåíö³ÿ
ë³ðèêè é åïîñó âèÿâëÿºòüñÿ çàâäÿêè âçàºìîä³¿ ë³ðè÷íèõ ñóá’ºêò³â (ãîëîñ³â) ç åï³÷íèìè
íàðàö³éíèìè ³íñòàíö³ÿìè (òèïàìè) ó ñóá’ºêòí³é îðãàí³çàö³¿ âèêëàäó. Ñàìå ñóáñèñòåìà
ñóá’ºêòíî¿ îðãàí³çàö³¿ âèêëàäó – âçàºìèí ñóá’ºêò³â ñâ³äîìîñò³ ³ç ñóá’ºêòàìè âèêëàäó
(çà Á.Êîðìàíîì)) ³ º êîìïîçèö³ºþ ó âëàñòèâîìó ðîçóì³íí³ ÿê ñèñòåìà ïðèéîì³â
òåõí³÷íîãî âïîðÿäêóâàííÿ ìàòåð³àëó (ñëîâà) [1, 19-20]. Âîíà ðåàë³çóºòüñÿ ïåðåäóñ³ì
íà âíóòð³øíüîêîìïîçèö³éíîìó ð³âí³ ÷åðåç êîìïëåêñ äèñêóðñ³â, îðãàí³çîâàíèõ ïåâíîþ
ñèñòåìîþ òî÷îê çîðó – öå âíóòð³øíÿ êîìïîçèö³ÿ, àáî, çà Â.Øì³äîì, ïåðñïåêòèâàö³ÿ
[äèâ.: 9] (Í.Òàìàð÷åíêî çàñòîñîâóº òåðì³í êîìïîçèö³ÿ ëèøå äî ö³º¿ îñòàííüî¿  [7,
210-212]); à òàêîæ íà ð³âí³ íàðàö³¿ (ìîâëåííºâà, àáî ðîçïîâ³äíà êîìïîçèö³ÿ).
². Çà ôîðìàëüíî-çì³ñòîâèì íàïîâíåííÿì óñ³ ð³âí³ êîìïîçèö³¿ â øèðîêîìó
ðîçóì³íí³ – ÿê õóäîæíüî¿ ñòðóêòóðè òâîðó – îá’ºäíóþòüñÿ ó áëîêè: à) ïðîáëåìíî-
òåìàòè÷íèé, á) ñþæåòíî-ôàáóëüíèé òà â) ìîâëåííºâèé [5, 371-372].
À) Ïðîáëåìíî-òåìàòè÷íèé ð³âåíü êîìïîçèö³¿ – âíóòð³øíÿ àðõ³òåêòîí³êà ÿê ö³íí³ñíà
ñòðóêòóðà óÿâíîãî ñâ³òó òâîðó, àáî, çà Ì.Áàõò³íèì, åñòåòè÷íîãî ôåíîìåíà.
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Òåìàòè÷íà êîìïîçèö³ÿ. Ôåíîìåíîëîã³÷íîìó (áàõò³íñüêîìó) ðîçóì³ííþ ñàìå 
àðõ³òåêòîí³êè â³äïîâ³äàº âèçíà÷åííÿ êîìïîçèö³¿ òâîðó, ÿêå ïîäàº “Słownik terminów 
literackich”: öå “áóäîâà óÿâíîãî ñâ³òó òâîðó, ðîçòàøóâàííÿ ³ çâ’ÿçîê éîãî åëåìåíò³â, 
ñ³òêà âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ ìîòèâàìè ÷è ñòîñóíê³â, ùî äîëó÷àþòü îêðåì³ ìîòèâè äî 
ö³ë³ñíî¿ êîíñòðóêö³éíî¿ ñõåìè”; êîìïîçèö³ÿ “ïåðåòâîðþº åëåìåíòè òåìàòè÷íîãî 
ìàòåð³àëó íà êîíñòðóêö³éí³ îäèíèö³ òâîðó, ³íòåðïðåòóº ¿õ â îêðåñëåíèé ñïîñ³á, 
ðîçòàøîâóº â ïåâíîìó ïîðÿäêó çà âàæëèâ³ñòþ é íàä³ëÿº çíà÷åííÿì” [10, 254]. Çà 
öèì ñëîâíèêîì, ³ºðàðõ³ÿ êîíñòðóêòèâíèõ îäèíèöü óÿâíîãî ñâ³òó òâîðó âèãëÿäàº òàê: 
åëåìåíòàðí³ ìîòèâè (“Ìîòèâ – åëåìåíòàðíà, òàêà, ùî ¿¿ ìîæëèâî àíàë³òè÷íî 
âèîêðåìèòè, îäèíèöÿ êîíñòðóêö³éíà óÿâíîãî ñâ³òó òâîðó, éîãî ïåðâ³ñíèé ñêëàäíèê: 
ïîä³ÿ, ïðåäìåò, ñèòóàö³ÿ, ïåðåæèâàííÿ ³ ò. ï.” [10, 325]) – êîìïëåêñè ìîòèâ³â 
(ïåðñîíàæ³) – ö³ë³ñòü âèùîãî ðÿäó (íàïðèêëàä, ôàáóëà); óñ³ ö³ åëåìåíòè ï³äïîðÿäêîâàí³ 
îñíîâíîìó – òåì³ òâîðó (òîáòî ñóòíîñò³ àâòîðñüêîãî ñâ³òîñïðèéìàííÿ, âèðàæåí³é 
óÿâíèì õóäîæí³ì ñâ³òîì). Ìîòèâè ìîæóòü áóòè ïðèêð³ïëåí³ é â³ëüí³, äèíàì³÷í³ é ñòàòè÷í³, 
òðàäèö³éí³ (ìàíäð³âí³) òà ³íäèâ³äóàëüí³. Ñïîñîáè ¿õ óïîðÿäêóâàííÿ ìîæóòü áóòè 
ïàðàëåëüí³, êîíòðàñòí³, ñèìåòðè÷í³ é àñèìåòðè÷í³, îáåðíåí³ òîùî [10, 325-326].
Ñèñòåìà ïåðñîíàæ³â ó ë³ðî-åïîñ³ Øåâ÷åíêà áóäóºòüñÿ çà ðîìàíòè÷íèì 
(çáåðåæåíèì êëàñè÷íèì) ïðèíöèïîì ïîëÿðíîñò³ ïåðñîíàæ³â áåç ïðîì³æíèõ òèï³â ³ 
áåç ï³âòîí³â. Õàðàêòåðè ïåðñîíàæ³â ïåðåâàæíî ñôîðìîâàí³, ñòàòè÷í³; õî÷à ìîæëèâà 
é åâîëþö³ÿ õàðàêòåðó ïåðñîíàæà, ÿê, íàïðèêëàä, Ìèêèòè â “Òèòàð³âí³” àáî ðîçêàÿíèõ 
ãð³øíèê³â-âàðíàê³â ó ïîåìàõ “Âàðíàê” òà “Ìîñêàëåâà êðèíèöÿ”. Êîíôë³êò ì³æ 
ïåðñîíàæàìè-àíòàãîí³ñòàìè íåïðèìèðåííèé. Öå ñòîñóºòüñÿ ÿê áàëàä ³ ïîáóòîâèõ 
ïîåì, ïî÷èíàþ÷è ç “Êàòåðèíè” é “Óòîïëåíî¿”, òàê é ³ñòîðè÷íèõ ïîåì (çàâäÿêè 
ðåàëüí³é ñèòóàö³¿ çáðîéíî¿ áîðîòüáè), íàïðèêëàä, “Ãàéäàìàê³â”, “Òàðàñîâî¿ íî÷³”, 
³ñòîð³îñîôñüêî-ïîë³òè÷íèõ ë³ðî-åï³÷íèõ ïîåì “Íåîô³òè”, ì³ñòåð³¿ “Âåëèêèé ëüîõ”. 
À ÿêùî ïðèìèðåííÿ ³ ïðèõîäèòü, òî ëèøå òèì÷àñîâî, à òîä³ êîíôë³êò âèáóõàº ç 
íîâîþ ñèëîþ, ÿê ó “Ñëåïîé”, “Â³äüì³”. Ó äåÿêèõ òâîðàõ íåãàòèâí³ ïåðñîíàæ³ íå 
ñò³ëüêè çîáðàæóþòüñÿ, ñê³ëüêè íàçèâàþòüñÿ ÿê àíòàãîí³ñòè, ³ ¿õ ïðîòèñòîÿííÿ 
âèëèâàºòüñÿ â êîíòðàñò ³íòîíàö³éíèõ òåì – åìîö³éíî-îö³ííèõ êëþ÷³â êîæíîãî 
ïåðñîíàæà (“×åðíåöü”, “Ìàð³ÿ”).
Òîï³êà – ãðóïóâàííÿ äåòàëåé ÿê ñåìàíòè÷íî àêöåíòîâàíèõ, ³íêîëè – íàñêð³çíèõ 
ì³êðîîáðàç³â, êîòð³ íåð³äêî íàáóâàþòü ôóíêö³¿ ñèìâîëó. Â àâòîëîã³÷íèõ òâîðàõ 
äåòàëü ñòàº ïîë³ñåìàíòè÷íîþ.
Á) Ñþæåòíî-ôàáóëüíèé ð³âåíü êîìïîçèö³¿.
Êîìïîçèö³ÿ ôàáóëè. Ôàáóëó ÿê ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèé ëàíöþã ïîä³é (íåçð³äêà 
ïàðàëåëüíèõ – ò. çâ. “äåðåâî ôàáóëè”) ÷èòà÷ ðåêîíñòðóþº ç òåêñòó ÿê ïåâíó ñõåìó, 
ÿê “ïîä³ºâèé ê³ñòÿê ñþæåòó” [5, 704], ðîçì³ùóþ÷è ïîä³¿ â îäíîñïðÿìîâàí³é ÷àñîâ³é 
ïëîùèí³ – ç ïî÷àòêó äî ê³íöÿ îñíîâíèõ ïîä³é (òàê ñàìî ³ â ïàðàëåëüíèõ ôàáóëüíèõ 
ë³í³ÿõ) òà â ëîã³÷í³é ïðè÷èííî-íàñë³äêîâ³é ïîñë³äîâíîñò³. Â³äòàê ¿¿ îñíîâí³ îäèíèö³ 
– æåñò ÿê ó÷èíîê ïåðñîíàæà ³ ä³ÿ – íå çàëåæíà â³ä âîë³ ïåðñîíàæà ïîä³ÿ (àáî 
äèíàì³÷íèé ìîòèâ ÿê ÿäðî êîë³ç³¿). Åòàïè ðîçãîðòàííÿ ïîä³éíîãî (ôàáóëüíîãî) ðÿäó 
ñþæåòó – ïðîëîã (ïåðåä³ñòîð³ÿ), çàâ’ÿçêà, ïåðèïåò³¿, êóëüì³íàö³ÿ, ðîçâ’ÿçêà, åï³ëîã. 
Âîíè íàÿâí³ â òàêèõ âåëèêèõ çà îáñÿãîì òâîðàõ Øåâ÷åíêà, ÿê ïîåìè “Êàòåðèíà”, 
“Òàðàñîâà í³÷”, “Íàéìè÷êà”, “Òðèçíà”, “Ñëåïàÿ”, “Ñîâà”, “ªðåòèê”, “Ñë³ïèé”, 
“Â³äüìà”, “Ìîñêàëåâà êðèíèöÿ”, “Êíÿæíà”, “×åðíåöü”, “Âàðíàê”, “Òèòàð³âíà”, 
“Ìàðèíà”, “Ïåòðóñü”, “Áóâàº, â íåâîë³ ³íîä³ çãàäàþ”, “Íåîô³òè”, “Ìàð³ÿ” ³, ïðèðîäíî, 
ïîåì³-åïîïå¿  “Ãàéäàìàêè”. Ïîä³áí³ â öüîìó ïëàí³ äî ïîåì ³ ðàíí³ áàëàäè “Ïðè÷èííà”, 
“Òîïîëÿ”, “Óòîïëåíà”, â³ðøîâàí³ îïîâ³äàííÿ “Ó Â³ëüí³, ãîðîä³ ïðåñëàâí³ì...” 
(áëèçüêå çà ôàáóëîþ äî áàëàäè), “²ðæàâåöü”, à òàêîæ â³ðøîâàí³ îïîâ³äàííÿ, ùî 
ñêëàëè ïîåìó-öèêë “Öàð³”, ³ ëåãåíäà “Ó Áîãà çà äâåðìè ëåæàëà ñîêèðà...”
Êîìïîçèö³ÿ ñþæåòó. Ñþæåò íàëåæèòü äî ò. çâ. “ä³éñíîñò³ àâòîðà”, ïðèñóòíüî¿ 
â êîæíîìó ìîìåíò³ “ä³éñíîñò³ ãåðîÿ”, òîáòî â õóäîæíüîìó ñâ³ò³ òâîðó – ÿê éîãî 
âïîðÿäêóâàëüíèé ³ òàêèé, ùî âèâåðøóº îáðàçè ïåðñîíàæ³â, ÷èííèê [2, 172]. 
Ñêëàäîâ³ ïîä³éíî¿ (ôàáóëüíî¿) ë³í³¿ åï³÷íîãî ñþæåòó – çëþòîâàí³ â ö³ë³ñíèé 
õóäîæí³é ñâ³ò òåìàòè÷í³ êîìïîíåíòè: ä³¿, çîêðåìà ³ ñëîâåñí³, ïåðñîíàæ³â (æåñò, 
â÷èíîê, ðåïë³êà, åìîö³ÿ), ïðåäìåòí³ñòü – äåòàëü, ïîäðîáèöÿ. Ïðîñò³ êîìïîíåíòè 
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îá’ºäíóþòüñÿ â êîìïëåêñè: ïåéçàæ, ïîðòðåò, ñèòóàö³ÿ, êîë³ç³ÿ, êîíôë³êò, ïîä³ÿ.
Öå òà ïîíàäñëîâåñíà â³ðòóàëüíà ä³éñí³ñòü, ùî ³ñíóº ò³ëüêè â óÿâ³ àâòîðà é
â³äòâîðþºòüñÿ â óÿâ³ ÷èòà÷à. Ó êîìïîçèö³¿ ñþæåòó àâòîð-ïèñüìåííèê ï³ääàº
ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèé ëàíöþã “ðåàëüíèõ” ïîä³é (àáî “äåðåâî ôàáóëè”) ïåâíèì
çì³íàì – “ãð³” çîáðàæàëüíèõ ïëàí³â (âèîêðåìëåííþ é óêðóïíåííþ îäíèõ äåòàëåé
³ ìîìåíò³â øëÿõîì âèñóíåííÿ ¿õ íà ïåðåäí³é ïëàí, çðåäóêóâàííþ äðóãîðÿäíèõ
ïîä³é òà â÷èíê³â ïåðñîíàæ³â øëÿõîì â³äñóíåííÿ ¿õ íà çàäí³é ïëàí òîùî),
âçàºìîðîçì³ùåííþ åï³çîä³â çà àðõ³òåêòîí³÷íèìè (ñåìàíòè÷íèìè) ïðèíöèïàìè
ç³ñòàâëåííÿ, àíàëîã³¿, ïðîòèñòàâëåííÿ, êîíòðàñòó, àñîö³àòèâíîñò³, ÷àñîâî¿
ïàðàëåëüíîñò³, ïðè÷èííî-íàñë³äêîâîãî çâ’ÿçêó ³ ò. ³í., à òàêîæ ÷àñîâèì çñóâàì
òà ïåðåñòàíîâêàì, ÿê³ ñóïðîâîäæóþòüñÿ çì³íàìè ÷àñîâîãî âåêòîðà – ïîâåðíåííÿì
äî ìèíóëèõ ïîä³é, ïåðåäáà÷óâàííÿì ìàéáóòíüîãî òîùî.
Ó ïîåìàõ òà áàëàäàõ Øåâ÷åíêà ïîä³¿ ìîæóòü ïîäàâàòèñÿ êîíöåíòðîâàíî, ó
äèíàì³ö³ – ÿê ³ ñ ò î ð ³ ÿ  (íàïðèêëàä, ³ñòîð³ÿ æèòòÿ Áåçòàëàííîãî â “Òðèçíå”, Âàðíàêà
³ Ïåòðóñÿ â îäíîéìåííèõ ïîåìàõ òîùî), äîêëàäíî – ÿê å ï ³ ç î ä  (ïîð. ëàíöþãè
åï³çîä³â ó “Ìàðèí³”, “Íàéìè÷ö³”, “Ìàð³¿” òà ³í.), ðîçãîðíóòèìè ó äðàìàòè÷íîìó
ðîçïîâ³äíîìó ÷àñ³ – ÿê ä³àëîã³÷íà ñ ö å í à , ùî â³äáóâàºòüñÿ íà î÷àõ ÷èòà÷à-
ãëÿäà÷à (íàïðèêëàä, ó ðîçä³ëàõ “Òèòàð”, “Áåíêåò ó Ëèñÿíö³” â “Ãàéäàìàêàõ”, óñ³
òðè ðîçä³ëè ì³ñòåð³¿ “Âåëèêèé ëüîõ”, ô³íàëüíà ñöåíà ïîåìè “Ìàðèíà” òîùî). Çà
Â.Øì³äîì, ôóíäàìåíòàëüíèìè îïåðàö³ÿìè êîìïîçèö³¿ ñþæåòó (òîáòî ïåðåõîäó
â³ä “³ñòîð³¿”-ôàáóëè ÿê ä³áðàíèõ àâòîðîì ñèòóàö³é, îñ³á, ïîä³é äî ¿õ îðãàí³çàö³¿ ó
øòó÷íîìó ïîðÿäêó – ñþæåò³) º ë³àíåðèçàö³ÿ îäíî÷àñíèõ – ïàðàëåëüíèõ – ïîä³é òà
¿õ ïåðåñòàíîâêà – ñïåðøó ó âíóòð³øíüîìîâëåííºâ³é íàðàö³¿, óÿâíî, à òîä³ – ¿õ
âåðáàë³çàö³ÿ, óò³ëåííÿ â ìîâ³ – “ïðåçåíòàö³ÿ íàðàö³¿” [8, 158-160]. Ñþæåò ó
ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ áàëàä ³ ïîåì Øåâ÷åíêà (ÿê ³ çàãàëîì ó òâîðàõ ºâðîïåéñüêèõ
ðîìàíòèê³â) ì³ñòèòü – çà äîì³íóâàííÿ ïîä³éíîãî, ôàáóëüíîãî ðÿäó – ³ ïîçàôàáóëüí³,
åêçåãåòè÷í³ åëåìåíòè ñòàòè÷íîãî õàðàêòåðó: ïîçàôàáóëüí³ â³äñòóïè (çäåá³ëüøîãî
ë³ðè÷í³), àáî äèãðåñ³¿, à òàêîæ âèð³çíåí³ Â.Æèðìóíñüêèì ë³ðè÷í³ âñòóï (àáî
óâåðòþðó) é ê³íö³âêó, ÿê³ çàäàþòü çàãàëüíó òîíàëüí³ñòü òâîðó é îñòàíí³é íàñòðîºâèé
àêîðä (íàïðèêëàä, ó ïîåìàõ “Ñë³ïèé”, “Êíÿæíà”, “Ìàðèíà” òà ³í.). Ñóá’ºêòè âèêëàäó
â òàêèõ â³äñòóïàõ – ë³ðè÷í³, ÿê³ ðåïðåçåíòóþòü “àâòîðà” – âëàñíå àâòîð, ãåðîé,
ðîçïîâ³äà÷.
Îòæå, ñêëàäíèêè à ð õ ³ ò å ê ò î í ³ ê è   ÿê ñòðóêòóðè çîáðàæåíîãî ó òâîð³ ñâ³òó –
öå “àâòîð”, ñèñòåìà ïåðñîíàæ³â, ôàáóëà, ñþæåò, äåòàëü. Ôåíîìåíîëîã³÷íèé æå
àíàë³ç àðõ³òåêòîí³êè òâîðó ÿê åñòåòè÷íîãî îá’ºêòà ïåðåäáà÷àº äîñë³äæåííÿ òèï³â
ãåðîÿ (ïåðñîíàæà), õàðàêòåðó âçàºìèí “àâòîðà” é ãåðîÿ, ìîìåíò³â çàâåðøåííÿ
îáðàçó ãåðîÿ – ïðîñòîðîâîãî (ò³ëåñíîãî), ÷àñîâîãî (ïñèõîëîã³÷íîãî), ö³íí³ñíî-
ñìèñëîâîãî (òîíàëüíîãî îðåîëó) (Ì.Áàõò³í). Ñâîºð³äíèì ïåðåõîäîì â³ä ðåàëüíîñò³
÷èòà÷à äî â³ðòóàëüíî¿ âòîðèííî¿, õóäîæíüî âèòâîðåíî¿ ðåàëüíîñò³ º ò. çâ. ðàìêè
(ìåæ³), êîòð³ ðîç÷ëåíîâóþòü ³ ñþæåò òâîðó, ìàðêóþ÷è ïåðåõîäè â³ä åï³çîäó äî
åï³çîäó òîùî.
²². Êîìïîçèö³ÿ ó âóçüêîìó, ñóòî òåðì³íîëîã³÷íîìó çíà÷åíí³ ïåðåäáà÷àº àíàë³ç
òâîðó ÿê ñëîâåñíîãî òåêñòó, ÿê âèñëîâëþâàííÿ, êîòðå ìàº ñâîãî “àâòîðà”
(“àâòîð³â”) òà çîð³ºíòîâàíî íà ïåâíîãî àäðåñàòà-÷èòà÷à. ²äåòüñÿ ïðî ò. çâ.
âíóòð³øíþ, ãëèáèííó êîìïîçèö³þ, àáî ï å ð ñ ï å ê ò è â à ö ³ þ , òîáòî ñèñòåìó òî÷îê
çîðó, ÿê³ ðåàë³çóþòüñÿ â êîìïîçèö³¿ ìîâëåííºâèõ ôîðì.
À. Âíóòð³øíÿ êîìïîçèö³ÿ (ïåðñïåêòèâàö³ÿ) – öå ñèñòåìà ñìèñëîâèõ ïîçèö³é
(òî÷îê çîðó, ðàêóðñ³â çîáðàæåííÿ), ÿêà âèçíà÷àº, ó ÷èéîìó ñïðèéíÿòò³ é ÷èºþ
ìîâîþ (“àâòîðà” ÷è ãåðîÿ) ïåðåäàºòüñÿ ïëèí ÷àñó, îïèñóºòüñÿ ïðîñò³ð ä³¿,
îö³íþºòüñÿ çîáðàæåíå. Çà Â.Øì³äîì, ïåðñïåêòèâàö³ÿ – öå “ïåðåëîìëåííÿ ä³éñíîñò³
÷åðåç òó ÷è òó òî÷êó çîðó” [9, 161]. Çà Á.Óñïåíñüêèì [8], âíóòð³øíþ êîìïîçèö³þ
ñêëàäàþòü ï’ÿòü êîìïîçèö³éíèõ ïëàí³â, ùî òåêñòóàëüíî ïåðåäàþòüñÿ äâîìà
ñïîñîáàìè âèêëàäó, òðüîìà êîìïîçèö³éíî-ìîâëåííºâèìè ôîðìàìè (äèâ. íèæ÷å),
à òàêîæ ñòèë³ñòè÷íî – ð³çíîâèäàìè ïåðåäà÷³ “÷óæî¿” ìîâè. Öå:
1), 2) Ïëàí ïñèõîëîã³¿ – â³äáèòòÿ ó â³äàâòîðñüê³é íàðàö³¿ äóìîê ³ ïåðåæèâàíü
ïåðñîíàæ³â; ïðè÷îìó Øåâ÷åíê³â íàðàòîð çäåá³ëüøîãî ñòàº íå ëèøå íà ïñèõîëîã³÷íó,
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à é íà ôðàçåîëîã³÷íó ïîçèö³þ ïåðñîíàæà, â³ääàþ÷è ³íòîíàö³þ éîãî âíóòð³øíüî¿
ìîâè òà âëàñòèâó éîìó ëåêñèêó é ìîâëåííºâèé ëàä: “Êîãî æ ñèðîòèíà, êîãî çàïèòàº,
/ ² õòî ¿é ðîçêàæå, ³ õòî òåº çíàº, / Äå ìèëèé íî÷óº: ÷è â òåìíîìó ãàþ, / ×è â
áèñòð³ì Äóíà¿ êîíÿ íàïóâà, / ×è, ìîæå, ç äðóãîþ, äðóãóþ êîõàº, / ¯¿, ÷îðíîáðèâó,
óæå çàáóâà?” (“Ïðè÷èííà”). Çà ñëîâàìè Ì.Ðèëüñüêîãî, Øåâ÷åíêî ïèøå ïðî ñâî¿õ
ãåðî¿íü òàê, “íåíà÷å ãîâîðèòü â³ä ¿õ ³ìåí³, æèâå ¿õ æèòòÿì, áà÷èòü ñâ³ò ¿õ î÷èìà”
[6, 23]. Òóò ôîðìàëüíèì íîñ³ºì ìîâè âèñòóïàº íàðàòîð-ðîçïîâ³äà÷, ìîâà ÿêîãî
äâîãîëîñà, òîáòî ïîºäíóº äâà îäíîñïðÿìîâàí³ ãîëîñè. Íåð³äêî íàðàòîð ïåðåäàº
÷óæó éîìó ïñèõîëîã³÷íó ³ ôðàçåîëîã³÷íó ïîçèö³þ: “Ñêàçàíî, øàðïàê, òî é îäðóæèâñÿ
ñîá³ òàê...” (“Ìåæ ñêàëàìè, íåíà÷å çëîä³é...”) – òóò íàÿâíå ð³çíîñïðÿìîâàíå
äâîãîëîññÿ. ²íêîëè àâòîð ó ð³çíèé ñïîñ³á âèîêðåìëþº ÷óæó ìîâó: “... ñàì
ôåëüäôåáåëü äèâóâàëèñü / ² ìàðøèðîâêîþ, ³ âñ³ì, / ² “áëàãîñêëîíí³ ïðåáèâàëè
/ Âñåãäà ê ºôðåéòîðàì ñâî¿ì” (“Þðîäèâèé”).
3), 4) Ïðîñòîðîâèé ïëàí âíóòð³øíüî¿ êîìïîçèö³¿ òåêñòóàëüíî âèÿâëÿºòüñÿ ÷åðåç
îïèñè – ïîðòðåòè, ïåéçàæ³, ùî òåæ ìîæóòü áóòè ïîáà÷åíèìè â çîâí³øí³é
ïðîñòîðîâ³é ïåðñïåêòèâ³ î÷èìà àáî íàðàòîðà, àáî ³íøèõ ïåðñîíàæ³â: íàïðèêëàä,
ßðèíà, ïðîâîäæàþ÷è Ñòåïàíà (“Ñë³ïèé”) “...íà øëÿõ ïîãëÿäàº; / ²ç êóðÿâè ùîñü
âèãëÿíå / ² çíîâ ïðîïàäàº. / Í³áè øàïêà ÷åðåç ïîëå / Êîòèòüñÿ, ÷îðí³º... /
Õîâàºòüñÿ... ìîøå÷êîþ / Ò³ëüêî... ò³ëüêî... ìð³º, / Òà é ïðîïàëî”. Îäíàê íàé÷àñò³øå,
ÿê ³ ñòîñîâíî äâîõ âèùåçàçíà÷åíèõ ïëàí³â, â³äáóâàºòüñÿ ³íòåðôåðåíö³ÿ
ïðîñòîðîâîãî ïëàíó ç ÷àñîâèì, óòâîðþþ÷è ñï³ëüíèé ïðîñòîðîâî-÷àñîâèé ïëàí.
Ó Øåâ÷åíêîâîìó ë³ðî-åïîñ³ ôóíêö³îíóþòü òðè òèïè íàðàòîð³â – çàãàëüíèé òà
ñèíõðîííèé åï³÷í³ ðîçïîâ³äà÷³, à òàêîæ îïîâ³äà÷ (³íøèé, í³æ àâòîð). Ç à ã à ë ü í è é
ðîçïîâ³äà÷ ìîæå ïåðåáóâàòè íà ðåòðîñïåêòèâí³é (ðîçïîâ³äàº ïðî ìèíóë³ ïîä³¿ –
“Ñîòíèê”, “Öàð³”) àáî íà ïðîñïåêòèâí³é ïîçèö³ÿõ (çíàº ìàéáóòíº, çàêðèòå äëÿ
éîãî ãåðî¿â, – “Ìàð³ÿ”); éîìó íàëåæèòü ³ ñó÷àñíà ïîä³ÿì ïîçèö³ÿ “íàä” íèìè,
ïîãëÿä í³áè ç ïåðñïåêòèâè ïòàøèíîãî ïîëüîòó (“Ìèíàþòü äí³, ìèíàº ë³òî, / À
Óêðà¿íà, çíàé, ãîðèòü; / Ïî ñåëàõ ãîë³ ïëà÷óòü ä³òè – / Áàòüê³â íåìàº...”
(“Ãàéäàìàêè”). Ñ è í õ ð î í í è é ðîçïîâ³äà÷ ïåðåáóâàº í³áè âñåðåäèí³ ïîä³é, àëå
íà ¿õí³é ïåðèôåð³¿ ÿê ñïîñòåð³ãà÷-ñâ³äîê; éîãî ÷àñîâî-ïðîñòîðîâà ïîçèö³ÿ – òóò ³
òåïåð (ÿêùî éäåòüñÿ ïðî ìèíóë³ ³ñòîðè÷í³ ïîä³¿, â³í ïåðåíîñèòüñÿ â ìèíóëå é
ðîçïîâ³äàº â ò. çâ. òåïåð³øíüîìó ³ñòîðè÷íîìó ÷àñ³); ïðè÷îìó éîìó âëàñòèâà ò. çâ.
ç î â í ³ ø í ÿ ïåðñïåêòèâà – îïèñóº ëèøå òå, ùî ìîæå ïîáà÷èòè ñïîñòåð³ãà÷ –
æåñòè, âèðàç îáëè÷÷ÿ, îäÿã, â÷èíêè, ïîä³¿ – ïîçà ¿õ ïñèõîëîã³÷íîþ ìîòèâàö³ºþ: “À
òèì ÷àñîì ñâ³òèòü / Ç óñ³õ â³êîí ó òèòàðÿ. / Ùî òî òàì òâîðèòüñÿ? / Òðåáà
ãëÿíóòü òà ðîçêàçàòü...” (“Ãàéäàìàêè”). Íàòîì³ñòü ïåðñîíàæåâ³-î ï î â ³ ä à ÷ ó ,
êîòðèé âèêëàäàº âëàñíó ³ñòîð³þ (ÿê ãåðî¿-îïîâ³äà÷³ ïîåì “Âàðíàê”, “Ìîñêàëåâà
êðèíèöÿ”, “Â³äüìà” òà ³í.), âëàñòèâèé ïîãëÿä çñåðåäèíè – â í ó ò ð ³ ø í ÿ
ïñèõîëîã³÷íà, ôðàçåîëîã³÷íà, ÷àñîâî-ïðîñòîðîâà ïîçèö³ÿ, à òàêîæ ³ îö³ííà; ñàì
îáðàç ïåðñîíàæà-îïîâ³äà÷à º îá’ºêòîì “àâòîðñüêî¿” îö³íêè.
5) Ïðè òîìó, ùî îá’ºêòîì àâòîðñüêî¿ îö³íêè º âñÿ â³ðòóàëüíà “ä³éñí³ñòü” òâîðó,
âèðàæåíà ó çàãàëüí³é òîíàëüíîñò³ òâîðó ÿê íåîäì³íí³é ñêëàäîâ³é éîãî àðõ³òåêòîí³êè,
äîá³ð äåòàëåé (îñíîâà ò. çâ. îá’ºêòèâíî¿ òîíàëüíîñò³ òâîðó), ïðÿì³ îö³íêè é
õàðàêòåðèñòèêè, à òàêîæ ³íòîíàö³éíèé îðåîë îáðàçó êîæíîãî ïåðñîíàæà – ò. çâ.
³íòîíàö³éíà òåìà (ñóá’ºêòèâíà òîíàëüí³ñòü) – ìîæóòü çä³éñíþâàòèñÿ ÿê ç ïîãëÿäó
íàðàòîðà, òàê ³ ç ïîãëÿäó ïåðñîíàæ³â, óòâîðþþ÷è îö³ííèé ïëàí âíóòð³øíüî¿
êîìïîçèö³¿. Ñèñòåìà ³íòîíàö³éíèõ òåì âèðàæàº àâòîðñüêå ñòàâëåííÿ äî çîáðàæåíîãî,
éîãî îö³ííó ïîçèö³þ ³, íàêëàäàþ÷èñü íà ïðåäìåòíó òîíàëüí³ñòü çîáðàæåíîãî ñâ³òó,
óòâîðþº çàãàëüíó òîíàëüí³ñòü åñòåòè÷íîãî îá’ºêòà ÿê éîãî ö³íí³ñíèé àñïåêò.
Ñâîºð³äí³ñòü ïëàíó îö³íêè ïîëÿãàº, ïî-ïåðøå, ó éîãî ³ºðàðõ³÷íîñò³ (îö³íêè ç áîêó
ïåðñîíàæ³â ñâîºþ ÷åðãîþ ñòàþòü îá’ºêòàìè àâòîðñüêî¿ îö³íêè), à ïî-äðóãå, ó
éîãî ³íòåðôåðåíö³¿ ç óñ³ìà âèùåçãàäàíèìè âíóòð³øíüîêîìïîçè-ö³éíèìè ïëàíàìè.
Äî ïðèêëàäó, ç óñüîãî çì³ñòó â³ðøîâàíîãî áàëàäíîãî îïîâ³äàííÿ “Ó Â³ëüí³, ãîðîä³
ïðåñëàâí³ì...” âèïëèâàº íåãàòèâíà àâòîðñüêà îö³íêà ì³ñüêî¿ äîêñè ç ïðèâîäó òðàãåä³¿
äâîõ çàêîõàíèõ: “Äèâóâàëèñü äîâãî ëþäè, / Äå âîíà ñõîâàëàñü, / Æèä³âî÷êà òà
ãàäþ÷à, / Ùî áàòüêà óáèëà? / À âîíà âíî÷³ ëþáåíüêî / Â Â³ë³¿ âòîïèëàñü...”
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Á. Êîìïîçèö³ÿ ìîâëåííºâà (ðîçïîâ³äíà, íàðàòèâíà) – öå ñï³ââ³äíåñåí³ñòü
ñóá’ºêò³â âèêëàäó (àáî ðîçïîâ³äíèõ ³íñòàíö³é) ç ôîðìàìè ìîâëåííÿ; ¿¿ êîìïîíåíòè
– ñïîñîáè âèêëàäó òà éîãî êîìïîçèö³éíî-ìîâëåííºâ³ ôîðìè.
Ñïîñ³á âèêëàäó áóâàº: à) ìîíîëîã³÷íèé (ðîçïîâ³äü â³ä 1-î¿, 2-î¿ ÷è 3-î¿ îñîáè;
ñóá’ºêòàìè âèêëàäó â ïîåìàõ ³ áàëàäàõ Øåâ÷åíêà âèñòóïàþòü íàðàòîðè –
ðåïðåçåíòàíòè àâòîðà (ðîçïîâ³äà÷³ – çàãàëüíèé â ³ñòîð³¿, ñèíõðîííèé â åï³çîäàõ);
à òàêîæ îïîâ³äà÷-ãåðîé ÷è ïåðñîíàæ âëàñíî¿ ³ñòîð³¿; á) ä³àëîã³÷íèé (ä³àëîã/ïîë³ëîã
ïåðñîíàæ³â ó òåïåð³øíüîìó ÷àñ³, ç ðåìàðêàìè ñèíõðîííîãî ðîçïîâ³äà÷à – òîáòî
ñöåíêà, ÿêà ðîçãîðòàºòüñÿ íà î÷àõ ó ÷èòà÷à-ñëóõà÷à, ÿê, íàïðèêëàä, ó ðîçä³ë³
“Ñâÿòî â ×èãèðèí³” â “Ãàéäàìàêàõ”, íà ïî÷àòêó ïîåìè “Ñë³ïèé” òîùî). ²íêîëè
Øåâ÷åíêî çàì³íþº ä³àëîã³÷íîþ ôîðìîþ ðîçïîâ³äü îäíîãî ïåðñîíàæà, ÿê ó ïîåì³
“Â³äüìà”, – öå ò. çâ. ïñåâäîä³àëîã.
Êîìïîçèö³éíî-ìîâëåííºâ³ ôîðìè âèêëàäó – öå, ç îäíîãî áîêó, ìîâëåííºâ³
ïàðàäèãìè ìèñëåííÿ, à ç äðóãîãî – ôîðìè ìîâëåííÿ, çàñîáè âåðáàëüíî¿ êîìóí³êàö³¿
– îïèñ, ðîçïîâ³äü (ïîâ³ñòâóâàííÿ, íàðàö³ÿ), ðîçäóì.
1) Îïèñ – ñåìàíòè÷íà ðåïðåçåíòàö³ÿ ïðåäìåòíîñò³ – çîâí³øíüîãî âèãëÿäó
ïåðåâàæíî ñòàòè÷íèõ ðåàë³é (ïðåäìåò³â, äîâê³ëëÿ, ëþäåé òîùî); ¿¿ ãðàìàòè÷íå
îôîðìëåííÿ – ³ìåííèêè, ïðèêìåòíèêè. Çíà÷íî ÷àñò³øå, àí³æ äî îïèñó ñòàòè÷íîãî,
ïîåò âäàºòüñÿ äî îïèñó äèíàì³÷íîãî – ñåìàíòè÷íî¿ ðåïðåçåíòàö³¿ ñòàíó ñâ³òó â
éîãî ðóõîìîñò³, ïðåäèêàòèâíîñò³: çîêðåìà ïåðåäà÷³ âëàñòèâîñòåé ïðåäìåò³â ó ¿õí³é
äèíàì³ö³ (“Çîð³ ñÿþòü; ñåðåä íåáà / Ãîðèòü á³ëîëèöèé; / Âåðáà ñëóõà ñîëîâåéêà,
/ Äèâèòüñÿ â êðèíèöþ... – “Ãàéäàìàêè”). Îïèñ äèíàì³÷íèé “...çîáðàæóº ïîä³¿
íà÷å ç äîïîìîãîþ îïòè÷íî¿ ë³íçè. Ñóòí³ñòü ö³º¿ ôîðìè – îäíî÷àñíå ïðîò³êàííÿ
ïîä³é â îáìåæåíîìó ïðîñòîð³. ßêùî â îñíîâ³ “îïèñó” – ïðåäìåòè, òî â îñíîâ³
“äèíàì³÷íîãî îïèñó” – ä³¿. Ñòðóêòóðíèé çì³ñò ö³º¿ ôîðìè – ÷àñîâå â³äíîøåííÿ
çâè÷àéíî¿ ïîñë³äîâíîñò³, áëèçüêå äî îäíî÷àñíîñò³ é ñï³âïîêëàäåíîñò³” [3, 105-
106]. Îòæå, â îñíîâ³ äèíàì³÷íîãî îïèñó – ä³ºñëîâà, à òàêîæ ä³ºïðèêìåòíèêè é
ä³ºïðèñë³âíèêè (“Ðåâå òà ñòîãíå Äí³ïð øèðîêèé...”; “×îðí³º ãàé íàä âîäîþ, / Äå
ëÿõè õîäèëè; / Çàñèí³ëè ïîíàä Äí³ïðîì / Âèñîê³ ìîãèëè...” – “Ïðè÷èííà”).
2) Ðîçïîâ³äü, îïîâ³äü (íàðàö³ÿ) – êîìïîçèö³éíî-ìîâëåííºâà ôîðìà ïîâ³äîìëåííÿ
ïðî ïîä³¿, ùî âæå â³äáóëèñÿ, â³äáóâàþòüñÿ â äàíèé ìîìåíò ÷è â³äáóâàòèìóòüñÿ â
ìàéáóòíüîìó. Êîíêðåòíèìè ¿¿ ð³çíîâèäàìè â ë³ðî-åïîñ³ Øåâ÷åíêà º ðîçïîâ³äü â³ä
3-¿ îñîáè ðîçïîâ³äà÷à-íàðàòîðà, ñï³ââ³äíåñåíîãî ç àâòîðîì (ó á³ëüøîñò³
Øåâ÷åíêîâèõ ïîåì); îïîâ³äü ïåðñîíàæà-íàðàòîðà â 1-³é îñîá³ (íàïðèêëàä, ó ïîåìàõ
“Ñëåïàÿ”, “Â³äüìà”, “Âàðíàê”, “Ìîñêàëåâà êðèíèöÿ”, 1857), à òàêîæ çì³øàí³ ôîðìè
ó÷àñò³ ÷óæî¿ ìîâè â àâòîðñüê³é ðîçïîâ³ä³ (íåâëàñíå-ïðÿìà ìîâà, çàì³ùåíà ìîâà,
íåâëàñíå-àâòîðñüêà ìîâà). Ó íàðàòèâíîìó ñòèë³ Øåâ÷åíêà, ÿêîìó âëàñòèâà “ãðà”
âíóòð³øíüîêîìïîçèö³éíèõ ïëàí³â, óñ³ ôîðìè ïåðåäà÷³ ÷óæî¿ ìîâè âèñòóïàþòü ó
êîíòåêñò³ àâòîðñüêî¿ ðîçïîâ³ä³, ÿêà ¿õ ïîÿñíþº òà îö³íþº, íåð³äêî ïðåçåíòóþ÷è é
÷óæó ïðîñòîðîâî-÷àñîâó, ïñèõîëîã³÷íó, îö³ííó ïîçèö³¿.
3) Ðîçäóì (ìåäèòàö³ÿ) – âåðáàëüíà ðåïðåçåíòàö³ÿ ïëèíó äóìîê. Öå îñíîâíà
êîìïîçèö³éíà ôîðìà ïîçàôàáóëüíèõ (ë³ðè÷íèõ) àâòîðñüêèõ â³äñòóï³â – êîìåíòàð³â,
ñóäæåíü ç ïðèâîäó çîáðàæåíîãî, ë³ðè÷íèõ ðåôëåêñ³é. Øåâ÷åíêî âêëàäàº ðîçäóìè
ð³çíîãî çì³ñòó â óñòà ïåðñîíàæ³â ÿê ¿õ âíóòð³øíþ ìîâó, ìð³¿, íàì³ðè, ðåôëåêñ³¿
òîùî. ²íêîëè ðîçäóìè ïåðåäàþòüñÿ çà äîïîìîãîþ çàñòîñóâàííÿ ð³çíèõ âèä³â
ïåðåäà÷³ ÷óæî¿ ìîâè ó ñêëàä³ ïàðò³¿ íàðàòîðà ÿê ïñèõîëîã³÷íèé òà ôðàçåîëîã³÷íèé
ïëàíè, ïðèíàëåæí³ ïåðñîíàæó. Äî ïðèêëàäó: “...à Ãàëàéäà / ... Òÿæêî-âàæêî ïëà÷å,
/ ßê äèòèíà. ×îãî á, áà÷ñÿ? / Â ÷åðâîí³ì æóïàí³, / Ó çîëîò³, ñëàâà º, / Òà íåìà
Îêñàíè; / Í³ ç êèì äîëþ ïîä³ëèòè, / Í³ ç êèì çàñï³âàòè; / Îäèí, îäèí ñèðîòîþ /
Ìóñèòü ïðîïàäàòè” (“Ãàéäàìàêè”).
Ðîçïîâ³äíà êîìïîçèö³ÿ â ë³ðî-åïîñ³ Øåâ÷åíêà, ìàþ÷è îáìåæåíó ê³ëüê³ñòü ôîðì
³ òèï³â âèêëàäó, íàáóâàº ï³ä ïåðîì ïîåòà áàãàòîãîëîññÿ, âïëèâàº íà ðóõ õóäîæíüîãî
÷àñó (ñêàæ³ìî, îïèñ òà ðîçäóì éîãî óïîâ³ëüíþþòü, ðîçïîâ³äü ç ïåðåë³êîì ïîä³é
ïðèñêîðþº). Ðîçïîâ³äíà êîìïîçèö³ÿ, íàïðèêëàä, áàëàäè “Ïðè÷èííà” íåñêëàäíà:
äèíàì³÷íèé îïèñ (“Ðåâå òà ñòîãíå Äí³ïð øèðîêèé...”) – àâòîðñüêà íàðàö³ÿ – ë³ðè÷íèé
ðîçäóì (“Òàêà ¿¿ äîëÿ...”) – íàðàö³ÿ ç ïîë³ëîãîì ðóñàëîê – ï³ñíÿ ìàòåð³-ðóñàëêè
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– íàðàö³ÿ. Òà ö³ êîìïîçèö³éí³ ôîðìè íàñè÷åí³ ãîëîñàìè ïåðñîíàæ³â, âçàºìîä³ºþ
âíóòð³øíüîêîìïîçèö³éíèõ ïëàí³â, ùî ñòâîðþþòü ìåðåõò³ííÿ âçàºìîâ³äîáðàæåíü.
Â. Ðàìêè õóäîæíüîãî ñâ³òó  äëÿ ðåöèï³ºíòà – öå ìàðêåðè ïåðåõîäó â³ä ñâ³òó
ðåàëüíîãî, â ÿêîìó æèâå ÷èòà÷, äî õóäîæíüîãî ñâ³òó òâîðó – ò. çâ. ä³éñíîñò³ ãåðîÿ.
Çà ñëîâàìè Á.Óñïåíñüêîãî, ñïðèéìàþ÷è òâ³ð, “÷èòà÷ ñòàº – â òîìó ÷è ³íøîìó
àñïåêò³ – íà âíóòð³øíþ ñòîñîâíî äàíîãî òâîðó òî÷êó çîðó. Àëå ïîò³ì íàì íàëåæèòü
çàëèøèòè öåé ñâ³ò – ïîâåðíóòèñÿ äî ñâîº¿ âëàñíî¿ òî÷êè çîðó, â³ä ÿêî¿ ìè âåëèêîþ
ì³ðîþ àáñòðàãóâàëèñü ó ïðîöåñ³ ñïðèéíÿòòÿ õóäîæíüîãî òâîðó” [8, 182], òîáòî
÷èòà÷ ïåðåõîäèòü ³ç âëàñíî¿, çîâí³øíüî¿ ùîäî òâîðó ïîçèö³¿ äî âíóòð³øíüî¿ ùîäî
íüîãî, à íàïðèê³íö³ – ó çâîðîòíîìó ïîðÿäêó. Òàêèé ïåðåõ³ä º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ
ñïðèéíÿòòÿ çîáðàæåíîãî ïèñüìåííèêîì ÿê ïåâíîãî ðîäó äðóãî¿ ä³éñíîñò³, âëàñíå,
â³ðòóàëüíî¿, à îòæå, ³ äëÿ ÷èòàöüêîãî âèðîçóì³ííÿ â÷èíê³â ïåðñîíàæ³â òà
ñï³âïåðåæèâàííÿ ¿õí³é äîë³; ³ çä³éñíþºòüñÿ öåé ïåðåõ³ä çàâäÿêè ñïåö³àëüí³é îðãàí³çàö³¿
ðàìîê òâîðó (é îêðåìîãî åï³çîäó). Ðàìêè òâîðÿòüñÿ çà ó÷àñòþ êîìïîíåíò³â ñþæåòó
(³ ñåðåä íèõ ïîçàôàáóëüíèõ), ñóá’ºêò³â âèêëàäó, ñêëàäíèê³â âíóòð³øíüî¿, ãëèáèííî¿
êîìïîçèö³¿, à òàêîæ ãðàìàòè÷íèõ ôîðì. Ïåðñïåêòèâàö³ÿ ëåæèòü â îñíîâ³ ðîçð³çíåííÿ
³ òèï³â íàðàòîð³â, ³ âíóòð³øíüîêîìïîçèö³éíèõ òî÷îê çîðó, çà Á.Óñïåíñüêèì, – îö³ííî¿,
ïñèõîëîã³÷íî¿, ôðàçåîëîã³÷íî¿, ÷àñîâî¿, ïðîñòîðîâî¿ (ó Â.Øì³äà â³äïîâ³äíî: ïëàíè
³äåîëîã³÷íèé, ïåðöåïòèâíèé, ìîâíèé, ÷àñîâèé, ïðîñòîðîâèé).
ßêùî ó ôîëüêëîð³ ðàìêàìè ñëóæàòü òðàäèö³éí³ çà÷èíè é ê³íö³âêè, ïîâòîðè,
ïàðàëåë³çì òîùî, òî â ë³òåðàòóðíîìó òâîð³ ïðèéîì³â ïîáóäîâè ðàìîê çíà÷íî
á³ëüøå. Øåâ÷åíêî ïîñëóãóºòüñÿ ð³çíîìàí³òíèìè ïðèéîìàìè òâîðåííÿ ðàìîê:
1) îáðàìëåííÿ – íàÿâí³ñòü ðàìî÷íîãî ðîçïîâ³äà÷à (“Ìàð’ÿíà-÷åðíèöÿ”, “Ìîñêàëåâà
êðèíèöÿ”, “Âàðíàê” òà ³í.); ïåéçàæ ÿê îáðàìëåííÿ (“Òîïîëÿ”, “Óòîïëåíà”), ïåéçàæ
ó ðîë³ óâåðòþðè (“Ïðè÷èííà”, “Êíÿæíà”); 2) ôîëüêëîðíèé îïîâ³äíèé çà÷èí
(“Íàéìè÷êà”); 3) ï³ñåííèé çàñï³â-ïàðàëåë³çì (“×åðíåöü”); 4) êîìá³íàö³ÿ “ðîçïîâ³äà÷
ïëþñ îïîâ³äà÷” (“Ìîñêàëåâà êðèíèöÿ”, 1847); ë³ðè÷í³ ôðàãìåíòè: 5) ïîñâÿòà (“Òðèçíà”,
“Íåîô³òè”); 6) àâòîðñüê³ çâåðòàííÿ äî ÷èòà÷à (“Ñë³ïèé”, “Ìàðèíà”); 7) ìîëèòâà
(“Ìàð³ÿ”); 8) äóìà ÷è ï³ñíÿ (“Ãàìàë³ÿ”, “Ñîâà”); 9) ïîçàôàáóëüí³ ôðàãìåíòè òåêñòó
– îö³íêè, êîìåíòàð³, ðîçäóìè, ³íôîðìàòèâí³ ìîìåíòè òîùî (ïàðàòåêñòóàëüí³ñòü, çà
Æ.Æåíåòòîì); 10) ìîìåíòè ïåðåõîäó â³ä ïåðåä³ñòîð³¿ äî âëàñíå íàðàö³¿ (“Íàéìè÷êà”)
³ â³ä íàðàö³¿ äî åï³ëîãó (“Ñë³ïèé”); 11) çì³íà ÷àñîâî¿ ïîçèö³¿ ðîçïîâ³äà÷à-íàðàòîðà –
ñïîìèí (“Òàðàñîâà í³÷”), ïåðåäáà÷åííÿ (“Êàòåðèíà”); 12) çì³íà ãðàìàòè÷íîãî ÷àñó
ÿê ïåðåõ³ä â³ä åï³çîäó äî åï³çîäó; ó âåëèêîìó òâîð³, òàêîìó, ÿê, çîêðåìà,
ðîìàíòè÷íà åïîïåÿ “Ãàéäàìàêè”, öüîìó ñëóæèòü ïîä³ë íà ðîçä³ëè. Ïîåìà
“Ãàéäàìàêè” ìàº ðàìêè ê³ëüêîõ ïîðÿäê³â. Íà ïî÷àòêó, ó âñòóï³ – ô³ëîñîôñüêà
ìåäèòàö³ÿ ë³ðè÷íîãî âëàñíå àâòîðà ÿê ë³ðè÷íà óâåðòþðà, à òîä³ çâåðíåíèé äî ñâî¿õ
ãåðî¿â-ãàéäàìàê³â ìîíîëîã ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ-ïîåòà (ùî ì³ñòèòü ³ ôðàãìåíòè ïîëåì³êè
ç øîâ³í³ñòè÷íîþ êðèòèêîþ, ðåôëåêñ³þ, ïîñâÿòó Â.Ãðèãîðîâè÷ó); äàë³ éäå
“²íòðîäóêö³ÿ” – ïåðåä³ñòîð³ÿ ïîä³é. Çàâåðøóºòüñÿ ïîåìà “Åï³ëîãîì” (ñïîìèíîì
ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ-ïîåòà ïðî ïî÷óò³ â äèòèíñòâ³ îïîâ³ä³ ä³äà, êîëèøíüîãî ãàéäàìàêè;
çâåðíåííÿì äî ÷èòà÷à; ðîçïîâ³ääþ-ïëà÷åì íàä äîëåþ Çàë³çíÿêà, ìåäèòàö³ºþ ë³ðè÷íîãî
âëàñíå-àâòîðà – îïëàêóâàííÿì äîë³ “çàñíóëî¿” Óêðà¿íè). Äàë³ éäóòü “Ïåðåäìîâà”,
ÿêà ñòàíîâèòü àâòîðñüêó îö³íêó ³ñòîðè÷íî¿ îñíîâè òâîðó, çâåðíåííÿ ïèñüìåííèêà –
ðåàëüíîãî àâòîðà äî ïåðåäïëàòíèê³â “Ïàíîâå ñóáñêðèáåíòè!” Ö³ ôðàãìåíòè
òåêñòó óòâîðþþòü ùîñü íà çðàçîê ñõîäèíîê, ùî ïðîâàäÿòü óãëèá äî õóäîæíüîãî
ñâ³òó òâîðó é â³ä íüîãî – íàçàä ó ÷èòà÷åâó ðåàëüí³ñòü. Óñåðåäèí³ òåêñò ïîä³ëåíèé íà
ðîçä³ëè, êîòð³ º òåêñòóàëüíèì âèÿâîì ÷ëåíóâàííÿ ñþæåòó é ì³ñòÿòü çäåá³ëüøîãî
îäèí-äâà åï³çîäè; êîæåí ðîçä³ë ³ åï³çîä ìàº âëàñí³ âíóòð³øí³ ðàìêè, ùî óòâîðþþòüñÿ
çì³íîþ ì³ñöÿ é ÷àñó ïîä³é (÷ëåíóâàííÿ íà ðîçä³ëè – öå ò. çâ. çîâí³øíÿ àðõ³òåêòîí³êà
ÿê òåêñòóàëüíèé âèÿâ àðõ³òåêòîí³êè âíóòð³øíüî¿) [4, 75-76].
Øåâ÷åíêî, âèõîâàíåöü Àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ, äå ïðîáëåìà êîìïîçèö³¿ â îáðàçîòâîðåíí³
áóëà çàñàäíè÷îþ, êîìïîíóþ÷è ïîåòè÷í³ òâîðè, ñâ³äîìî âèêîðèñòîâóâàâ ñâ³é áàãàòèé
êóëüòóðíèé äîñâ³ä – ³ íå ò³ëüêè ôîëüêëîðíèé òà ë³òåðàòóðíèé, à é ìèñòåöüêèé,
âêëþ÷íî ç ìóçè÷íèìè é òåàòðàëüíèìè âðàæåííÿìè (ùî ìàº ñòàòè ïðåäìåòîì
îêðåìîãî äîñë³äæåííÿ).
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Í³íà ×àìàòà
ГРАФІКА ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ ШЕВЧЕНКА
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ îäèí ³ç ð³âí³â ñòðóêòóðè Øåâ÷åíêîâîãî ïîåòè÷íîãî òåêñòó – ãðàô³êà â ¿¿ çâ’ÿçêàõ ³ç 
ñåìàíòèêîþ. Àíàë³ç îñîáëèâîñòåé òàêèõ åëåìåíò³â ãðàô³÷íî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿê ãðàô³÷íèé ïîä³ë â³ðøîâîãî 
ðÿäêà ³ ïðîá³ë, ì³íóñ-â³ðø (àáî êðàïêóâàííÿ ðÿäê³â), çì³íà øðèôòó òîùî äàº çìîãó ä³éòè âèñíîâê³â: 1) ïîåò 
ïîâíîþ ì³ðîþ âîëîä³â ³ñíóþ÷èìè â éîãî ÷àñ çàñîáàìè ãðàô³÷íî¿ âèðàçíîñò³ ³ çðîáèâ ïåâíèé âíåñîê ó ¿õí³é 
ðîçâèòîê; 2) ãðàô³êà ïîåòè÷íîãî òåêñòó Øåâ÷åíêà – âàæëèâèé åëåìåíò êîìïîçèö³éíî¿ áóäîâè, ÷èííèê 
ôîðìóâàííÿ õóäîæíüîãî îáðàçó.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ãðàô³êà ïîåòè÷íîãî òåêñòó, ãðàô³÷íèé ïîä³ë â³ðøîâîãî ðÿäêà, ãðàô³÷íèé ïðîá³ë ì³æ 
ðÿäêàìè, ì³íóñ-â³ðø, çì³íà øðèôòó.
Nina Chamata. Graphical form of T.Shevchenko’s poetical texts
This article investigates one of the structural levels of Shevchenko’s poetical texts, that is, their graphical form 
in view of its semantics. Having analysed such elements of graphical representation as the graphical segmentation of 
the line of poetry, the use of gaps and minus-verses, changes of type etc., the author of the essay concludes that: 
1) the poet had a perfect command of all the expressive graphical means available at that time and made a certain 
contribution to their development; 2) the graphical form of Shevchenko’s poetical texts is an important element of 
their composition and a factor which stipulates the creation of his metaphors.
Key words: graphical form of the poetical text, graphical segmentation of the line of poetry, graphical gap 
between the lines, minus-verse, change of type.
Ãðàô³êà ïîåòè÷íîãî òåêñòó – îäèí ³ç ð³âí³â éîãî ñòðóêòóðè, âïîðÿäêîâàíå 
ðîçì³ùåííÿ â³ðøîâîãî òåêñòó íà ñòîð³íö³1. Îñîáëèâîñò³ Øåâ÷åíêîâî¿ ãðàô³êè 
ïîåòè÷íîãî òåêñòó çàô³êñîâàí³ â ðóêîïèñàõ ïîåòà. Çà â³äñóòíîñò³ àâòîãðàô³â ÿê 
ñâ³ä÷åííÿ öèõ îñîáëèâîñòåé ìîæóòü – ç ïåâíèìè çàñòåðåæåííÿìè – ðîçãëÿäàòèñÿ 
³ ïðèæèòòºâ³ âèäàííÿ Øåâ÷åíêîâèõ òâîð³â. Ó ö³é ñòàòò³ éäåòüñÿ ëèøå ïðî ò³ åëåìåíòè 
ïîåòè÷íî¿ ãðàô³êè, ÿê³ ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ³ç ñåìàíòèêîþ òåêñòó.
Ç àâòîãðàô³â âèäíî, ùî, çàïèñóþ÷è â³ðø³, ïîåò íàäàâàâ ¿ì òðàäèö³éíî¿ äëÿ òîãî 
÷àñó ôîðìè: ñóì³ùàâ ãðàô³÷íèé ðÿäîê ³ â³ðø, âèøèêîâóþ÷è â³ðø³ ó ñòîâï÷èê, 
îòæå, íàëàøòîâóâàâ ÷èòà÷à íà ñïðèéìàííÿ ñàìå ïîåòè÷íî¿ ìîâè, ãîòóþ÷è 
â³äïîâ³äíó ³íòåðïðåòàö³þ ³íòîíàö³éíî-ñåìàíòè÷íî¿ ñòðóêòóðè òåêñòó. Ñòðóêòóðíà îñíîâà 
ïîåòè÷íîãî òåêñòó, éîãî ðèòì³êî-³íòîíàö³éíà îäèíèöÿ – â³ðø – â àáñîëþòí³é á³ëüøîñò³ 
âèïàäê³â ó Øåâ÷åíêà â³äïîâ³äàº ãðàô³÷íîìó ðÿäêó. Âîäíî÷àñ ïîåò ³íîä³ çâåðòàâñÿ 
äî ãðàô³÷íîãî ïîä³ëó â³ðøà – çàñîáó, ùî âíîñèòü â éîãî òâîðè áåçë³÷ ñåìàíòè÷íèõ, 
êîìïîçèö³éíèõ, ³íòîíàö³éíèõ, ðèòì³÷íèõ íþàíñ³â. ²ç äâîõ âàð³àíò³â  çàïèñó òåêñò³â,
1 Графічна структура поетичного тексту в аспекті лінгвістичної стилістики досліджується в цінній 
дисертаційній праці А.Костецького [див.: 1].
